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Reglm rnonetari dels nous Estatso
Aquesta e:s la disjuntiva. i,D:ara? No; es Ie disluntiva que, com un Impe- Bn constituir-se els 'nous Berate I - d'ar��l!t ides d'aquest moment po-retlu categoric, grevlra sobre Ia nostra consciencla des de fa sis mesos. Fa comunisres, no tan sols rescetaran dran fixer la relaclo entre l'or i l'ar-
sis mesos, en equells dies en que l'emuelesme popular crerneva com mil" vol-" un M6n abandoner per la force bruta-,. g-ent siel de 1 a ,16 0 com mes convln ...
Bl bon sennr s'enave imposant; pero. ha volum de gananclee, lnsoepltedee de )a segtlent manera:
estat precis que Malaga calgues perque la gent vulgar. La unitat monerarla per a tots .els
aquest bon sentif s'obri pas a cops' de col-
- Rescatada aquesta font d'ingressos nous Estate comunistes, seria la mo-
ze, a empenres. .amb imperi, car aixf. e� pels nous Bstars cornunlstes, i' trans- neda d'or, eSoh, que contlndrla 75
com es manlfesta la soblrana: volunrat de ferida a la comunitafhumana, podra centigrams d'or fi,'j el eSob� de plata
Ies mulrltuds populars. eMiJitaritzaci6 de les �i1icies!» «,Comandament unlc en fixer lleialment la felaCi6 del valor de que conti�drja els grams de plata fina
evenrguarde i en la reraguardat» Aquest es el clamor. de les masses del poble, l' or envers el de
'
l'argent,. i establir que corresponguessln al de la relaci6
, que, com ningu mes, han cornpree que la disiuntiva fatal, lndeclineble i � lne- un reglm bilJletaI'Ii�, que sera d'une:' 'd� 1 a 16" o a '15 segona el que sigui
Iudible,' consfstelx en esser 0 no esser.
-
-
gr.an envergadura com ho reclemera "meS just, La moneda dlvlslonaria del
Hom po�ia jugar � )a guerra mentre- davant les nostres MiLicies·no hi_ ha- la trans{ormaci6 economjca del M6n Sol d'argent seria de 20 i de 10 cen-
via mes que els generals traidors i lIurs companyies. Aquests no podien comp- abandonat. taus.
tar al_�-hores arnb les -tropes engrillonades en les seves mans, 'perqu� aqu�st�s Quedara per primera vegada en 1a Aquest sistema monetari ferm i vir ....
1�ope� eren i s6n .del pob'I�: j. n"o es podia eSI'erar que contra aquest, lIuites�- historia de Ja humihlitat, resoIt'el pro... tu6s aplicat al desenrotliament de tots
sj�, Pero de� del moment'_que a la c�usa del� facciosos-�'unjssin �is -,aventu- 'blema de 1'.esfabilitzaci6 de la relaci6 j e)s Bancs d'emissi6 dels noua 'Bstats.I • - -
.
--: fer-sci 1ln�12naUa daurada d'Alem-a-nra- i It�ltiri-_ets"detrltus-morals d'aUres .pai-" - ent're e-} vfl.lor ,de�l'argerj i-el de J'or,
50S, jugar a la guerra ja no era ni es possible. S'imposa fer la guerra. soluci6 que no era possible aCQnse-
I la guerra no pot fer·se en nom d'un ideal tancat, d'un exclusivisme par... g,ui-r sota nmp�ri de la - for�a l?.;uttl,
ti.dista, sin6 en nom" de ·tots els credos que combreguen en un ideal ·cornu: la perqu� Anglaterra per una banda i ' de 'Ies agrupacions trebalJadores pr<;>-IIIbertat. Nordamerica productora d'argent per ductores de la nov� riquesa que en--
1 la guerra no pot fer: se, �in6 de l'unica maDera que es fan les guerres: ,aUra banda, d�storbaven la soluci6.
limb Exercifs. BIs nous -Bstats comunistes, eixi
. . �
"I la guerra no pot fer- Se fent cada u el que Ii d6na la gana,,, sino amb com col'lectivi!zaran el M6n abando ...
a llo ,que aconsella i e:xigel� el bon sentit: Qiscipllna. nat� col')e�ti_vit��ra,n ,tambe les mines
.
Cal fer la guerra en n9m de la llibertat, i la IJibertatl no pertany en e�du- .
:si va als republica-n�, ni aIs socialistes, �i.als_,'comunistes�_ ni als sindicaHsles,
ni als anarquis1es: pertany al poble, i un po-bie que IIuita per la se�a Ilibertat, La dona a laJerag,Uarda Ies -un' pohle inv,encibl.e. ' -{
-eal fer Iii guerra amb-exercifs, perque exercifs s6n les hordes que avan- A _Ies,dones de Catalunya
.
·een am�tt sadic� designis lliberticides sobre el poble, pas,sant- pels punts vul-
nera�!�,�, �!�r, entre �ls forafs obert� per Ia man£a d'organitzaci6 i de mor�L., -Companyes:' Bn visitar el Front,;.
C,aLfer la,guerra amb disciplina, ,perque disciplina, en definitiva, equivaI d'Areg6 per PQrfar ais infants d'cHlue-
8;'"'0 rganitzaci6, a u.nit�f, a-ordre, a m"Qral; i organitzaci6 a cosa estudiada i ar- 'lies, terre� germanes I'aleg,ria d'una I
1i:culaJa� a ,�osa que,respon a'tm moH�-'i a una finalifat; i si el m.otiu -pot esser joguinEl_, poguerem tambe conve-rsar I �i O�R'-R,E � T· <•....1 coma'ndament que espanta, i encara r.epugna, el fi eS.la lll·b-ertat. amb- els no-stres combatents i inquirir '".... -
I M_E.R C A' D' E R� ��.'Un, sol objectiu: guanyar)a gu'erra. Aixi es parla Bl.que manca ata es no"
-
queleom deL que t�oben a mancar en I, ..
1)blidar, aquestes paral).les fins que arribin a J'anima de tots. I-;Jem' arribat a la" IiI vida de" campanya. ' ,8'E N "E J' A-M
.hera d:-'�s�e.r 0 no -�sser.
� ,
Allo que mes desitgen s6n lIibres.
, Si volern eSS,-el\ fern la guerra de I'(mica manera que POF i hi! d� fer-se: ' Les' hores .tedi?ses, .inacababl�s, A"j' D I A C' f,. I ,,' •amb exercits, amb comandament uni'c;j amb disciplina. passades ales trinxeres sense com-
-. 5i (,)0 voleD1 esser, deixern d'esser herois desgraciats, estalviem sa�gJ i" ba_tre, podrieI,l trobar un atenuant en tC'':'O'MiS
con:vertim-:nos, voJumariament en esclaus ae March, �e Franco I del cardpnal Iii lectura, Es per aixo que, en aao- ... '," .. -'
Segura. , nar�se'n, els nosfres milicians, ;.ol'li- --"�OJt;Jt"A.R-1:m""R>/\: ; cl·�en llibres. • �.� . - 1.V'lt' G,'''' - ('/"1:, . ]�.erQ_._. , - .� T " I .
cans vomltanr foc, es dele: -Lln sol oblec- sin6 que tambe resceraran el mono­
tiu: guenyar la guerra., Per damunr del qu_e _ poli qpe explotava Anglaterra, mit­
pra es jutja s6n preludlcls, que fa sfs mesas jan�arit llur mercat a Londres dels
bulllen en espantable rernoll, aleehores- es- �etalls d'or i d'argent arnb combine-
vela rnes cler que .en �quest instant;' no hi
havla mes consigna que equesta: abc-afar
el tetxisme, que es tant 'com dir: guanyar
Iaguerra,
ci6 amb le xarxa de Benes arreu -del
m6n, que Ieien de _Ia lIiura esterlina
obiecte d'una especulaci6 profltosa
per Anglaterra i que representava un
IOh, Malaga!" IBene'ida!sigufs 111, que has opera! el miracle de commoure, Res tan escai,ent· per a ..La_ dona a_
la consciencia cel'l�cti va, de fer·la vib;'a� amb tempestes de�passi6, amb hu- la reraguardalO que oferir-ne ala com-
l'acans volttius, amb raudals de sincerirat que donen illes a I'esperan�a, a la ,I bC1tent� posant en la- tria una extremasegurerat del triomU' ." "cilra,
IOh, -=MaIClga, }vUila ga -la caiguda! Jo-et pregunto: 6per..que,no·var�s cau- _cL� don� a la' re�a�uarda» fent-se
'
re abans, si en la te.Vi!S tregedi� portaves _e-l }Jevat i el ,ferment d'aquest�momettt r.esso-deAanhd mamfe-st-at pels ho�-
p�fcologjc que a tors fa cridar: iEsser, ���ser; esserL.�·- �"- �.. -m�s deT:Frorif," convida a - totesles-,
.
aones al1tifeixistes i especialment a
lIes sev�s delegacions loc!lls i comar­
_'I' c.��!�'
a
"I e�prendre una recoIl.ida que."1lJ es Ia1>.l'1lm�era ni l'imica, que pot es-
"f
-1
set, p_ero,_ ,e�ca�) .�(li�nt si 'procurem :
_ que
tm.__
gui Jes_ -segiient� caracte.
risti-
T ques: , . ' • -' _
- ,
"'� < _ "a.) _,Uihres__que no si.g.uin _4;e!s . ..qU.e '
gui,_pero sernpre d'una manera per­
manent, e-'
. "
! L'economia mundlal experlrnentera
un reforc de gran rranscendencle, i
sera arribada l'hora de fixer un regim
moneterl bimetal-He, i una rnoneda
universal, unlce, que raclonalment
'
podria acceprer-se i classlflcer-Ie de "
Gomunistes, que soIament al;'licaran a
lIurs emissions la �arantia metal'lica
per una part i la garantia del treboll
valra l'economia universal, per pri­




,parlara 121 poble de Matar6, ,diven-( -
dres, �al ves.pre'j -al Teafre· Clave.
-
f�n n9�a ·a les biblioteques<». Cal do­
nar als combatents 'la s,ensaci6 .. que la
reraguarda�els pedfca sern"re el mi'-




lents tramesos ill front s6n una mos-
I
tra de gasiv�ria i de descQRsideraci6.
(b Llibres d'autors consagrats per
Ia critica literarie. -
c) - Triar d'entre aquests Ilibres es­
.
p ecialment aque!ls que tracten te­
.
mes planers, agradivols i en el possi­
ble eoptimistes.. qualsevol que sigui





Vidqa _ de, Hare: Zara.goza. i Zaragoza
.,'."
',",
ha 'rnort 0- 'l'e"dat' de 92 errys
E. P•.D.
� 6� \ .... /�
.,fp










Els sei.is qfliglts: ,fill�".) IS,apet Vda. de B.enet, i ,Jos:ep;' fn�Q. po.l1Hca,< .Dolors
Hach i Julia.; nets, ISabel
.
i Morc. Ben.�t Zaragoza, i Marc "i' Josep� Zaragoza
Hach; r.etes polmques, Teresa. Bros i Josepa. C0rs;' besnet,' Marc Benet i Brcis;
r.ebote.' oosiris (presents i absent:s), familia. tote i-Ie 5enyore!ci Beatriu Vicente,
en fer se:ber 013 seus erntcs i 'con�guts e! trC\spa.s .de la ftnado, els preguen
'1'a.5siste'nCIa' aT la 9os0- morn.iorie. _Miquel BaKunin. (Fr5 - LIuiS de Leon),' 17 (Col­
leg i). derne. difous, ales QUATRE de la ter-de, per, acompanyar el cad6ver
01 Cem6;n!iri', pel ,-qual" favor els quedaran 'rnolt' a.graIts.
.... �
Mataro, 17 de febrer del 1937,
tlngudament el'S punts 'que presentern
i prengui part, en totes lee discussions
.






Per la Comissi6 Organlrzadora, .
Rosel; Minguill6n - Sans:
- Matero, 15·- 2 - 3L
res, anrologles. viarges; evenrures, PEL' FRONT -iOVENiV0L -REVO:
etcetera. LUCIONARL--Els cornpanys sotasig-
.
d). Esperern que tothofn i marca- nars invuen a rota la iovenrut rreballa-:
dement les dones, voldran col-Ieborar dora deMataro a l'AssembIea Magna
a' aquesta suggerencla de «La dona a que ttndra Hoc de rna diious dia 18, a
la rereguarda- i confiem que, compar- dos quarts de 9 de'Ia nit al Cinema
ti nt el nostre punt de vista;' els lllbres :
I
Gayerre, "ernb la colIeboreclo de, 'to­
que .enviern al Front -rindran les' ca ... res les orgerrltzaclons Iovenlvoles an-:
ractertstlques de seleccio eernentedes. tifeixistes de Metaro.
, Companyes: Podeu envier els vos- Ordre del dill:
treedonenus en llibres al local social 1.-Nomenam�nt· de Mesa de dis-
de «La" dona a le reraguarda», Avin- cb�sio. �. " , .
- ,
guda 14 d'abril, 389, belxos, del 15 al 2.-Necessitat de lei uriltat de-tote
28 de iebrer., .0 ala. delegacia local i la -jovehtdt: -iIXmB- qliines�gara�nti�s'
S,.ecci6 Femenina d�J Centre Repul;>1i - s'ha, d'organitzar?




4.-Nomenamerit d'un Comlte per a





"Donada la .imporUmcia d'aquest ac:�
fe, ets' companys sotasignats vet-
lia-nt perla vi'ctbrla' sObre"el fe'ixTsine
'
demam�m que la jovenfuf estudil de-
extra natural
Gpnfiturest garantida la fruita, de
PRESSEC.PRUNA, ALBERCOC
CONFiTBRIA BARBOSA:: 'T: 2i2�
>
Informaci6 local
Despres de .l'acord del nostre Muniei-' ,
pi de canvtar els nonis'd'aiguns carrers
la base del qual eTa suprimtr la nomen�
clatura religiosa, tefiim el proposit de
fer·hi aiganes obserV6cions,' PeriJ fa
tasca persistent de l'actqalltat ens obli-
,
ga a deixar-Ia cada dia per a l'endema.
. Mentrestant, pero, 'bo -:Sera que can'
s,tgnem el cas de 'ld supervivencia-d'una
santa que llueix encara el nom en la
'
placa particular.'
Es tracta de la patrona - dels jesteja·
dors: santa Rita" que ,tenia [a missi6 de
portar xicots ales noies que Ii crema· Iven ciris. Una menii it, s nypl 8q_dia ,
que· tepia 'agencia de 1]latrimQnis sense
pagar contr/bucio.
No som prou' SUSpiC6fOS pet a creure
que -entre els Tiostres consellers hi hagl
qutntantlngui La flameta oculta de La
veneracio per, aquesta ex-santa dama.
Altrament
•
creuriem ql}e hom vol con-
cedit·ll patent de privilegi.
'
Posats, pero, a fer considerations,
p�rdrtem molt.de temps. I es tracta de
un;carter que no te sortida... -A.
" --
MORALES PAREJ4""' XBRES
Qemaneli, Ie_pre: , '_ , ;,
C.nyae Peplilar
.�' C.ay�e Extra ,M.r�e. Par.i.
e.npe Julie Cesar , ,




UNA NOTA. - Hem rel5ut·,..Jei nota ' ) --, -
t Dem.n�l1�lol �� ;:.9 bOD'. tf:f'ldel d.
segiient: . , P ti I
Sindicat d'industria de l'Art T�xtiI. qae..,ltlre,.,;_P�bricEa�!t ,ar �s
••er_
F�bril i Ane�es ;'U. G. T. (Secci6 de,
BATEY.
UNA NOTA SOBRE BL 'JOC�'­
Aquest ,Departament d'Ordre ,PubliCi
fa aV,l�nFnt it tots els cafeters d':aqu�s- ,
fa .ciutat.i entitats de tota, mena, _,que
queda rigorosament p�ohibif juga!, 'di­
ners a ies caries, donant-se com' ares
.
,que es' pot jugar sense fer-h'o 'aml)..
quantitats de cap mena, ai�i com tam7
'. poc no es pot jllgar cap imporJ a�b
,eI cdbmino» .
.
. Posant a coneixement que, �eran ri- .
,
gorosament castigats tots els' que" in..;'
fringeixin l'_esmentada disposicio� 'aixP
com tambe in"cbrreran amb la ,macilm�
simci6 els -c�feters que dir�ctament '0
indirectament- no compleixin 1�<;>l'pre�
fent-se responsables q?e no 'es ju�
gui cap import.
_ Mataro 16 de febrer. de 1937.-Cap
. d'Ordre Public, Jaume Lluls. '. 4 _





'MORALBS PARBJA ._ XEREs




que I'AgusH " es "ca&a mo It,
avlat? Haurem d'envlar-Ii un present.
l'
-
�M'ha dit quell fa f�It� una Iampa­
ra per la cambra.
'...:.Dofidf"anlrem a'Ea-carruJa Cl't"Se
villa que '�n tenen' molt ijssortit"a bons
pre�s.
.. l.... ;;... C 1 }� _
�.. '.J'
. ,
., N-o atresoreul� �
f'" : ....\., ' ,� _ •
.








Comites de Control de Banca i Bstalvi
_, ,de Matara ,
Dr;", J:t.� 'Barba' ,/-Riera'
inspector Municipal ci� Sanitat - Metge de I'Hospital Clink '"'
.' , BSPBCI.&LIBTA. BN
GO';LA -'NAB - ORELLEB
Visita: Dimllrts,' dijous I -disslIbtes, de 4 a 6 - EconOmica, de 6 a 8
Dfllmenges, de 9 i1 12
.. .. ,
.
FERMI GALAN, 41Y, pral. (canionada Le�fzt). ,.�.
.
� ."
Ftlars i Preparat). -- En virtur d'una
circular tramesa als nosrres asso­
ciats, la Iunra recom,ana a tots els
companys de totes les Secclons que,
no prenguin . en consideraclo cap,
acord ni assist�ixin a cap reuni6 que
no hagi ester' prevlament convoceda
per aquest- Sindtcat.c-La Junta:
-ATENQ6I,ATENCI6!!-Com a
totes les gr(;ln,� ciutats, es yen earn de,
,
cavall a la raula n.? 14 del rengle �e
,
la -Pla�a Gran, de �aume Roca..
'
Bls' preusseran eiS- segii·-en;2i'"t...s··:-;;:-......:;:;���
.......,_.
Carn de 1.a a 1 '50 els 400 grams;': ;,
,II- ",,» ,2.i!,� 0'80 » :t '.' », '
.. , _.:t �.a a 0'50 » »', o.ol<:t,.o;,' '1b
P=r 50 eeq.U�1 pod£u fer 111l bOil �b..




Cenyac"' Pep_lar ,- C••yae � Ext....












qoe �III marca dell! bOil. bey.dora








II C II Ii I d ape r I e 5 I It e Del � I fiB ,1:1 I,·f E B IJ S per £ 8 Die reD e I e I • e I
e I ,. ,D I q II e s
.
DetlarilCion$ de Llujs. Companys
- .
'L'atae a Madrid' is tan violent co'm imUil













Bn rebre als perlodlstes, el senyor
.Cornpanys els ha dlt que .evul pros­
.seguira en el Consell, 'la drscuseto
dels temes que -afecten d'una manera
essenclal a lei Defense j -Seguretat In­
terior. Anem a pas segur i rapid a fer
etectlue els anhels de I'opinio publica,
marrlfestets aquesrs darrers dies.
'
Hi
ha un poble que demana. esser go­
vernat i dirigit per les rutes de la vic­
toria: i per assegurar- la volen disci­
plina, unio, unlrat d'accio, cornanda­
fment unic� en fl.,' viure- una moral,de
.guerra..Aquestes paraules no tenen"'
"dos s�ntits. R�sponen a la reacci6
"popular de ropini6 publica que ha
-viscut· dolorosament l'experi'encia
-ders prim'ers contactes amb la guerra
feixista.
Q-ue tothom obeeixi les consignes
,det Govern, que sera sempre, no cal
-
,dubtar-ne, al seu Hoc i esfic segur que
r�i tothom compleix es redre<;ara mag­
,nific el nostre poble, com sempre dis ..
,:posat a tots els sacrificis que ens im­
'posa la obsessi6 de la victoria.,
Dintre uns dies parlare per radio
;per a concretar d'una manera -precisa
'Lorie_nta_�i9 deJ Govern i' Rosa'r en




Ales negres sobre Lleida '
,Noticies de Seguretat Interior
EI �conseller senyor- Aiguader, ha '
tAiit als periodistes qU€ ha pres�ntat a
,Ia Junta de Seguretat el seu projecte
..d'unificacio de forces de policia i or­
"dre public, essent aprovat per ,totes
les forces polftiques i una sindical.
L'a-ltre ha reset.vat la seva contesta
jins -divendres.
'
l::Ia dit que espera la col'laboraci6
',de- tots en 'les disposicions sobre l'en­
llumenat, per tal de privar als vaixells
pirates l'objectiu ciutada.
Ha drit despres que acabava de re­
"bre noticies, segons les quaIs dos
,avions feixistes havien volat sobre
Lleida, i han deixat ,anar'bombes que
:�han caigut a 1ft part alta de la, pobJa.,. ' ,
ci6, sense que a l'hora de comunicar
es tingui noticia dels desperfectes ni
lSi han caus�t vfctimes, encara que es
suposa que seran, en tot cas, molt
poques.-Fabra.
A l'-Au.iiiencia
, Aquest mati s'ha efecfuat Vanuncia­
da recep,do al Tribunal de Cassacio a
l,honor del 5ubsecretari de Justicia, se­
nyor Sanofuez Roca, el president del
'-Tribunal Suprem, senyor Maria Go­
mez i el Fiscal general de la Republi-'
, ca, senyor Ortega i GasseL
.
Hi han assistit el President del Tri�
bunal de Cassacio, senyor Andreu, el.'
.. ,Conseller de Juslicia, VidieHa, i aUres





MAouiD. ---:- La jornada d'av'ui en
aquest sector 'ha esfat fatal per als re­
bels. Bs nota gran activitat en tots els
fronts. Per Ja provfncia d'Avila, les
nostres forces ataquen sense des­
cans. S'ha pogut comprovar que els
rebels d'aquest sector, actuen sense
.cap reraguarda,' el que fa mes, debils
,Jes seves Unies d'atac. Les forces re-
publicanes estan a l'alrura de Cebre­
ros, on, din1re de poc, es desenrot­
Baran indubtablement, tnreressante
operaclons.
Aquesta setmana els llelals han
evancar mes de quinze quilometres
Intement-se a La provincia' Q'Aviia.
. Tarnbe per laSlerra i especialment en
els encontorns de I'Alto de Leon, les
,
nostres forces donen senyals d'acti­
vlrat i han estet mtlloradee- lleugera­
menr les nostres postclons. Aquesres
operacions es realitzen amb lentitud,
puix que en plena Sierra, es top-a, do­
nat l'accldentat del terreny, 'amb grans
difi eu ltats.
Les poslcloris Ilelals tornen a estar
. a Teblada, lIoc Importanttssim : d'a­
'quest secto'r. ' , .
A Madrid i els sellS fronts m�s pro­
pers, ,Ia tranquil·litat fou' g'ran. A dar­
rera' hora de la tarda, comen<;a un
atae enemic a Usera, de poca intensi­
tat. Poc a poc la Jluita fou generalit­
zant-se i arriba a abasta-r certa in­
tensitat,,'en alguns sectors propers ,a
Madrid.
.
B,n les primeres hores de (la nit, al
cap de ,dl:les hores de "tiroteig, els
atacs quedaren rebutjats.
�
Bn' HIguns pu'nts, lIeuger mi'nora­
ment de posicions per la nastra part
. i,algLines baixes vistes per la dels re-
bels.-Febus. 'w
Ats sectors del Nord�,
�-'" .;i
, L'avan� d� lu tropes lIel,ds
GIJON. � (Setvei exc1usiu' de Fe­
bus), --, Les forces Belals :que -c,usto­
dien el Pont6n, en una incursi6 per
la yaH de Valde6n, s'han apoderat de
set-centes vaques i mil dues centes
setania Cinc ovelles que els-rebeis te�
,
nien en t�rres lIeoneses.
� Les forces que mana el cCoritu:t,
tinguer..en amb els fClCcioso"s un com­
bat que dura dues hores·'i aquells en
Ja seva fugida deixaren abandonats
quatre morts i bastants ferits. Aquests
foren recollits i atesos amb tot mira­
ment.
Derrotat l'enemic, s'avan��" en una
extensi6 de set quilometres, dintre de
la pmvfncia de Le6n, apoderant-se
en aquest avan<; d'alguns camions
carregats de blat, 12 caballeries i el
bagatge que tenien els feixi.stes�per a
passar l"hivern.-Febus. �
f :, : 'r,> ',�
.
Als sectors del Sud
Noticllfs d'Almeria '
,
, -, .,', " ? �
ALMgRIA.-Aquestr mati, a- ]es 8,
ha tornat a visirar la oostra ciutat-'un
avio facci6s. Funcionaren immediata­
ment les defenses antia�rjes f impedi­
ren que el criminal intent de born bar­
deig' d_'_�lmeri.a es portes .a, efecter'! _
-Prossegueix ala capitaLalmerien- ,
se l'ac_tivitat per part de les 'autoritats
dels sindicats, amb objecte de norma­
litzar la vida de,la poblaci6,-havent-se
d�ctat �,les mesures oportl-ltres ,per­
que els comer.,os- perrrtaneixin oberts
a _l'e'nsem,� que els trebaI,Iadors; pu­
guin estar a'di'3posicio de 'les �orga.
niJzacions sindicals i per a tot el que
es relacioni atnb els serveis de guer­
ra.
-BI ,Partit Com��ista ha fet- una
=
crida a tots els antif€ixistes
-
mala­
guenys perque s'apressin- d �afr,on­
tar la nova situaci6 i es 'disposin 'c}
esser organitzats als efectes d'acudir
a!s fronts de combat.-Febus.
Les operacions a Almeria'
-
)ALMBRIA. � El comi.mi�at oficial
de'guerra del sector d'Almerfa, faciJi­
tat ales aofze de la nit, diu aixf:
Sub-sector de Ugija.- Front de Ju­
biles: Calma compterta a tots els sec­
tors.
front de Tordisc6n. - En el sector
de Orgiv�, les nostres m_i1icies mit­
jan�arit un magnific cop de rna de§a-
5'45 tarda
, -' . � .
L'exerclt popular en marxa
'
Eis auadres de eomaudame,o.'
- VALBNCIA.-La «Gacete- publi�a.
un Decret de Guerra en virtut del qual
queden suprlmtdes de l'exercitles ca ..
I
tegories de general 'de divisi6:-i ,gene- ,
ra! de brigada, .' , s
A l'Esrat Major hi haura una sola
categoria: la de general.
.
')
Les greduaclons de I' Bxercit seran:
Caps: Coronel, tinent coronet i ma-'
.lor.
." "f
Oflclals: Caplta i tinent.
'
,_








,. � .. �-
, Per la disciplina de. g-U�t;r�·
VAL5NCIA.-Un altre decret'crea
els Tribunals de guerra als quais 'es­
taran subjectes tots els individus de
I'exercit, milicie.s, forces' armades.
policia, etc.-Febus.
Les operacions a A9d�������
Un altre fill doel Saut Pare � '. , .'
ANDUIAR:-Per dedaracions dFun'
evadit se sap qQe a Montoro" hC ha




protegir els atacs dels feixistes,�pero
' 51 bisbe de Cordova- els va ,beneir
eI:;l no�jr�� c�ces �15 Q!>ligaren a pre-
el dia que va celebrar pontifical amb
sentar batalla, Eren 11 junkers que
moHu de la sortida de forces alema-
l.anaven
prQtegits de 30 c�ce�. ,Foren nyes envers Mblaga.-;Febu$.
tC?mb�ts fre,S ,����� i tre� jun�e-rs lei, L"6fensiva es repte'tl' ,::; �, ;;# .�:-xistes sense Que els nostres 'p_erdes-v .' ".
sln cap unitaL Dos d'ells caigueren a J ANDUJAR.-De nou s'ha r�pres lales nostres 'lfnies, Bis 8viadors que ofens iva ,lIeial damunt Villa del Rio,
es llan<;aren amb paracalgudes foren . / on es lIuita ales mateixes trinxeres
fets presoners. Son alemanys.-Fa- faccioses.
bra;
, : EI pumero de baixes feixistes_,es.
enorme.-Febus.
: llorlaren l'enemic d'u�na -impc{rtant -,
postcio el nom de la qual. 'es reserva
per circurnstancies Iactle de cornpren­
dre. L'operaclo la realltze Ia tercera
cornpanyla del bata1l6 «Octubre ••
,
Les mlltcies republicanes e� Ilan­
caren a l'atac amb bombes
' de ma,
cepturente I'enernlc dos cavalls amb
quevlures; gran quantitat de muni­
cions, plntes de fuselltmetralladora,
metralladora i dlversos fusells.
-
L;�rtiii�ria-iacciosa bornberdela les'




La batalla de . Madrid-
'"
.
,:1 \". • . ,.'
MADRID>---Ahir a I,darda l'enemfc
va envestir tres 'vegades conse,cuti­
yes en el sud d;e M!}gri'd,j a) sector, de
Arganda. Totes tres yegades' l'atac
fou rebutjal amb perdues considera­
bles per'l'enemic, La infanteria ale­
manya envesti furios�men.t -, per tal
d'obrir-se pas;pero els fiostres braus
milicians,aguantaren l'atac i privaren
amb la cortina de piom de les metra­
lladores que ��solissin els objectius
. que es proposaveh . .:;_Faura. ,�, '"
'
Les operacions d'avui'
,MA.DRID.-Per les notfcies que ens
facilita l.a Junta ,d,e Jefensa" B¥ui les
I, nostr�s )ropes
han passat' de la de­
fensiva ai la ofensjva a tots els fronts









'·-LONDRBS. - 9avant' del- Comite
Medic d.:.Ajut a Esp�anya ba'" informai
Lord Harloyd, el qual ha dit que si no
es formava la trinitat democratica de
Fran<;a, Anglaterra··.j Russia,�el Medi­
terra anava a c@nvertir;se en Hac de
.
e'xpansio feixista. Segons elts hauria
de formar-s� una divisio d'exeroit de
mar, terra i aire, el control de la qual
hauria d:a�ar,�a. carrec,� d'"Al1gl�terl'a,
Fr�n�a i, R'ussia, per tal de garantil!­
se ·d un eventual alac dels estats fei,..
xistes. prou embolicats ja_ en la qUes-
tio d'Espanya. -Fabra.
-
�EI famos Comite es reubeix
. .. -
'.'
LONDRBB.-Ahir· va reun,ir-se el
�omite de la no fntervenci6, vareit
,discursejar, varen reverenciar-se, i
tothom estava content.
'
Nomes Portugal va fer reserves a
la bO.na Je delfEstats que- I'han d'a­
plicar, fent.consta.r.,. que �l,ls, ho pre­
_l1i�n amb la mes bona voluntat d'a­




de la b(;ma fe
PARIS;':_La premsa d'esquerra diu
que per mes que hom vol mostrar sa­
tisfacci6, el fet cert es que Fran<;a ha
vist burlat els bons IntefIts, i que es la
derrota de la bona fe davant el cinis­
me feixista.
Pe.rtinax a, cL'Heeho. de Paris» diu
que s0�a precis que,es deixin lliures





• :,',. 1', '
DARRERA HORA
AI Centre, -els rebels e�
bateD �en ,; retirada
,'Orans victories lleials
Lea operaeJons d'avui ".
MADRID. -A les quatre de la mat[...
nada I'enemic ha obert foc contra les
nostres avan<;ades al sector del lara·
rna. Prop de les cinc la nostra artille­
ria �Cl)�ici�t un inte�s,bombardeig de
cortIna cpntril� les h'nJes rebels, sill.-'
'gulaqnenJ 10 s-eva retaguarda� a I'ob':"
jecte de tallar tot possible ajut.
Al cap de poc, vint-i-dos apareUs
lleials de bombardeig, escortats per
gran nombre de caces han empres un
violent atac damunt les posicions fei­
xistes.
Ai'eshores, els nostres tancs i la in­
fanteria han iniciat un atae furi6s. Bls
"
rebels, sorpresos, s'han debiIitat de
tar manera (!{ue han comen<;at un re­
plegament de gran envergadura.
Part dels nostres caces han vigiIat
damunt el cam'rJ facci6s que l'aviaci6
estrangera no, fes acte de presencia.
,
A primer�s' hores de la tarda con­
tinua la formidable f!>fensiva Hefal amb
el mes gran exit.
A la Serra i al Guadarrama, igual­
ment que als llocs propers de Madrid.
no hi ha res de nou.
A Ia provincia d'Avila, forces re-pu­
blicanes continuen les operacions ini ...
ciades dies enrera.-Febus.
Declaracions de Miaja
MADRID. - Avui el general Miaja
ha dit als periodistes: , '
-Senyors. Ha sonat J'hora de la
nostra ofens iva. Ara :96n ells que ens
hauran d'aguantar, "si es ,que poden.
Botf de ,guerra
at nostre poder'
MADRID. - Als sectors de Cara­
bancbel s'ha agafat a I'enemic dos­
, cents fusells, gran nornbre de metnr­
lladores, municions; etc., etc� - Fe­
bus.
G-per a etendre Ies despeses ae la
Assistencia social, families. de vo­
Iuntei is .que lluiten contra el fei­
xisme i per a obres contra J'A fur.







Suma anterior. • 1.442-750'74
O]j�e.rs ,c. LUnas . . 108'50
'ld. c. Araft,6 s. 25.
R. �arri (benf. 1.180 l.
gasolina) • . . .
Obrers c. A. -AgusW .
,":t c. Vifias.
--- fosepa pe��z. .
Josepa Le6n. .
1. Arrosser, M. Maymi
i D. Algell. .





'c. Imber'n . •
.j ,
Maquillistes i 'Standarts,
c. Fontdevlla . . .
Obrers co. M. Estreny
�
setmana 23 , . .
S�cci6'nova conf. ca­
s_a M�rfa - .. ' • •
Telladores c. ,Marfa, .'
Obri;ifc'. Vlnardetl C.







'costareres i una gre-



















tts ttiums de qUI es eompsR ��i�
Copo 'dels' Invalids
Bon Cooperatiu
4,' Bs pose a coneixement del publlc
.
en general que en el sorteig efectuar
avul a les Cases Consistorials, COf-<
responent 01 die 16 de tebrer del:
1937,- segons consta a l'acta a poder
d'equeera Alcaldle, el prernl de vlnt-l-
1'! cine pessetes ha correspost al
47'50
M. Biada (St. Antoni), 74






Obrers doe l'aprest ca­
sa Marfa . . , •
Obrers c. ,Rafel. ." �f • :7
•
. c. MingueJl. .' rc : {,
:t c. Mllesa . . � !. i.
'
t: J" � I ..




, setmena 24, . . : "'. ·150'-
IIUIIO fifftfRHl Of f�
biN 'ill Clltli1? la46ltrla, P� ..




filii ... ct. 3.500.000 d. d ..��
Map•• a.ogr&"cG - l"Mac""
·S.cC:16 estranSi.ra
, ".'" !:Hr.�t� Ulilwll'Ut '
Jar.... .. ...� "�.I'Y!PI'" .CO�it
•
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C EN T. P. e S�$ E T e<�
..
(n". • !cIut .' t� If='�p.}"}
lSi vol onunclar efic,,�
.
anlmdl en aqueli AawwU
-
,
iwtda�ia, ,Ba�'!y;8AilJi8fi� 1 Riff} ,alfliil���
� �IU'�', �. 'j � - &l�R:t',f\.8.Wi
'N�mero 383-









083 - 183 - 283 - 4,83 � 583 - 683 _'
783 .. - 883 - 983.
'Maiar6, 16 de febrer del 1957 .
81 ConseIler d'Aeslstencle Munici.. ·
, ,
pa,l, losep Serra.
Per una qUesti6 'tie propagande, io­
ve.acrlu que pugui dlsposar. de dos­
dies a Ie setmana per dedlcar-s'hl,





G,·LV F I J(
"f La tinfca pasta per enaanxar,
.
(
InsoNuble a l'_atgua� "
SubstItuelx eis liquids, gomes, etc,
Adheretx perjectamerlt, l1tdte, mafbrlX,.
, 1
metalls, /Usta, cartTa l '_apu.
Deman-ell-Lo arreu:
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Rambla de OzsteJar, 28
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